







































据中国科协科技期刊办刊队伍建设课题组 "##) 年 ) 月进行
的问卷调查显示"截至 "##) 年 ) 月底"接受问卷调查的 +(*








































































构方面"(' 岁以下的占 'E+c"(' Y') 岁的占 ((E>c"+# Y>)








































































































































































办和参与主办的科技期刊共 )'( 种" 占我国科技期刊总数的
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科技社团与其主办期刊有着唇齿相依的关系$ 他们有
相同的学术领域"两者都是为促进该领域的发展"培养该领
域的人才而设立$ 科技社团往往拥有该领域众多的知名专
家"他们在科技社团和科技期刊中占据了至关重要的地位"
对于科技社团而言"他们是会员的组成部分"对于科技期刊
而言"他们则是重要的投稿者和审稿者%"& "科技社团对期刊
的重视程度很大程度上决定了期刊发展的好坏$ 反过来"期
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